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L a s s e s i o n e s d e C o r t e s 
L a C i e r v a r a t i f i c a s u d i s c u r s o . 
Lcrrotix reconoce el fracaso de los republicanos. 
Sánchez Guerra niega la traición y deslealtada 
POR TELÉFONO 
EN E L CONGRESO 
Los escasos diputados y periodistas que 
acudieron al Congreso a primera hora co-
mentaban principalmente las noticias re-
cibidas acerca de las elecciones parciales. 
Lo ocurrido en Miranda de Ebro era 
objeto de muchos y muy animados comen-
tarios. 
Se censuraba duramente la política de 
persecución que el Gobierno viene apli-
cando a los amig-os del señor Maura y los 
juicios que se formaban eran poco hala-
güeños para el ministro de la Gobernación. 
Sobre el debate. 
Cuando llegó el señor González Besada 
a la Cámara popular fué interrogado pol-
los periodistas acerca del debate político 
y de su duración. 
El presidente del Congreso respondió 
que por su parte estaba dispuesto a em-
plear todos los medios para facilitar el fi-
nal, prorrogando la sesión y gestionando 
con las minorías que no den demasiada 
extensión a los discursos. 
Empieza la sesión. 
A las tres en punto abrió la sesión el se-
ñor González Besada con escasa concu-
rrencia en escaños y tribunas. 
En el banco azul tomaron asiento los mi-
nistros de la Gobernación, Marina e Ins-
trucción pública. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior se entró en los 
Ruegos y preguntas. 
El señor CERVANTES formula varios 
ruegos a distintos ministros que no están 
en la Cámara, y la Mesa promete transmi-
tírselos. 
El señor ORTEGA Y GASSET pide que 
se rebajen las tarifas de transporte de los 
vinos andaluces, y especialmente de los 
de Málaga. 
El señor SÁNCHEZ MARCO se ocupa 
del retraso con que se aprueban las cuen-
tas de las fundaciones benéficas, y afirma 
que hay algunas que aún no tienen apro-
badas las correspondientes al año 1911. 
Asegura que con este retraso se les cau-
san grandes perjuicios y pide al Gobierno 
que trate de evitarlo. 
Él ministro de la GOBERNACION ofre-
ce activar en lo que pueda el despaclni de 
dichas cuentas. 
Jura el cargo de diputado el señor Sag-
nier, alcalde de Barcelona. 
El señor CRESPO DE LARA expone la 
situación creada entre los obreros del Ar-
senal de El Ferrol, muchos de los cuales 
han sido despedidos, y pide que a estos 
últimos se los traslade a la fábrica de Tru-
bia y que se tranquilice a los demás, di-
ciendo si han de continuar o no los des-
pidos de personal. 
Le contesta el ministro de MARINA 
en voz tan baja, que *el señor Bergamín 
tiene que advertirle que no le oyen los ta-
quígrafos. (Desde la tribuna no se le oye.) 
Las operaciones en Marruecos. 
El señor ORTEGA Y GASSET se ocupa 
de las operaciones realizadas por el g. ne-
ral Jordana para ocupar nuevas posicio-
nes en la zona de Melilla. 
Dice que la posición más importante de 
las que ahora se han ocupado es la de 
Be IT, y esta misma fué ocupada hace ya 
un año. También lo fué otra posición con-
tigua, y en la primera se construyó un 
fortín. 
Estas posiciones las ocuparon las fuer-
zas de la policía indígena de la séptima 
«mía». 
Es inexplicable que para i r a esas posi-
ciones ya ocupadas se movilizara un ejér-
cito de 11.800 hombres. 
Los telegramas oficiales—añade— nos 
han hablado de la presentación de 18 jefes 
de cabila que hicieron protestas de sumi-
sión y amor a España, y esto debe acla-
rarse, porque en aquella parte del territo-
rio no existen tantas cabilas ni siqjiiera 
tantas fracciones. 
Se ocupa luego del banquete que se cer 
lebró en Tetuán para coraeraorar la ocu-
pación de Lauzién y dice que no debió ce-
lebrarse así el aniversario de una opera-
ción que aún no se sabe sí fué fausta p 
infausta para España. 
Le contesta el ministro de la GUERRA. 
Dice que como el señor Rodés tiene 
anunciada una interpelación sobre ese 
asunto, que habrá de explanar esta tarde, 
al contestarle podrá hacerlo también a 
ciertos puntos de los que ha tratado el se-
ñor Ortega y Gasset. 
Afirma que las noticias particulares del 
banquete celebrado en Tetuán contienen 
notorias inexactitudes. 
Respecto a la ocupación de las nuevas 
posiciones en Melilla, dice que fueron ocu-
padas por las fuerzas indígenas, pero que 
ante la actitud de los rebeldes hubo nece-
sidad de que nuestras tropas consolidaran 
la situación. 
Las elecciones en Sorbas, 
El señor ALCALÁ ZAMORA se ocupa 
de lo ocurrido en las elecciones parciales 
verificadas en Sorbas, y dice que desde el 
encarcelamiento de los electores, hasta la 
sustración de las actas que llevaban los 
carteros y su cambio por otras falsas, se 
ha acudido por las autoridades a todo gé-
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AMÓS ESCALANTE, 10, l.u 
N o e O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. ^ ^ _ íT „ 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o C a r r o 
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ñero de atropellos para dar el acta al can-
didato ministerial. 
El señor SÁNCHEZ GUERRA le contes-
ta y desmiente la exactitud de las refe-
rencias en que se ha fundado el señor 
Alcalá Zamora. 
Otra vez Marruecos. 
El señor RODÉS explana su interpela-
ción. 
Se ocupa del banquete con que celebró 
la oficialidad de la brigada de cazadores 
de Tetuán el ascenso del general Primo 
de Rivera y la ocupación de Lauzién, y lo 
censura, creyéndolo poco oportuno. 
Censura también los brindis que pro-
nunciaron en ese banquete el general Pri-
mo de Rivera, el coronel García Moreno y 
el diputado carlista señor Llorens, y cita 
algunos párrafos de cada uno de ellos 
para demostrar que no debieron tolerarse 
las afirmaciones hechas. 
Le contesta el ministro de la GUERRA, 
afirmando que en los brindis no hubo 
nada de particular, y lo prueba leyendo 
algunos telegramas oficiales y un recorte 
del periódico E l Eco de Tetuán, que pu-
blicó de ellos una referencia muy amplia. 
Cree que nada tiene de extraño que la 
oficialidad celebre esos banquetes de fra-
ternidad y compañerismo. 
El señor ORTEGA Y GASSET se felici-
ta que el ministro haya rectificado las 
versiones que se han hecho públicas de 
esos brindis.' 
El señor RODÉS rectifica. 
Pregunta al general Echagüe qué opi-
nión ha formado acerca de esos brindis. 
El ministro de la GUERRA insiste en 
que no son como creía el señor Rodés. 
El señor RODÉS se lamenta de que se 
haya ascendido al general Primo de Rive-
ra en los momentos en que todos los re-
presentantes del país se pronunciaban en 
el Parlamento opuestos abiertamente a la 
concesión de recompensas. 
Recuerda el incidente que tuvo el gene-
ral Primo de Rivera, con el general La-
que, y dice que estos hechos quebrantan 
la disciplina. 
El ministro de la GUERRA elude la 
respuesta, diciendo que él no pi^ede re-
ferirse a hechos ocurridos antes de que 
ocup,ase la cartela,, y termiiía est^i discu-
sión.. 
El debate político. 
El señor VINCENTI interviene breve-
mente para defender el dictameu que enji-
tió el Consejo superior de Instrucción pú-
blica en el asunto de la enseñanza del Ca-
tecismo. 
También interviene el señor LEliROUX. 
Empieza extrañándose del deseo del Go-
bierno de terminar cuanto antes este de-
bate para poder empezar la discusión de 
los proyectos de ley'de construcción de la 
segunda escuadra y de aumento en la cir-
culación fiduciaria, y dice (pie hubiera si-
do preferible aplazar indefinidamente la 
discusión dé esos proyectos. 
Se discute desde hace muchos años pen-
sando sólo en la revolución, y es que en 
España la revolución está latente. 
Expone las diferentes fases por que ha 
pasado la historia de España y los peno-
dos revolucionarios de 1808, 1810, 1834, 
1836, etc., hasta llegar al 1898. 
Considera estos hechos como divididos 
en dos etapas: la primera desde 1808 al 
1875 y la segunda desde la última fecha 
hasta la época actual. 
Desde 1875 hasta albora se ha gobernado 
con una sola idea: el miedo a Ja revolu-
ción. 
Cita varios casos para demostrar que to-
da la olítica está influida por ese espíritu 
revolucionario. 
Hasta lb(5, en esa primera etapa, hubo 
revolucionarios; pero faltaba en España 
el espíritu de la revolución. 
Ahora faltan hombres, pero el espíritu 
lo ha invadido todo. 
Inglaterra es el país más revolucionario 
del Universo; pero como todas las inicia-
tivas encuentran facilidades para su des-
arrollo, la revolución no tiene objeto, y 
cede y se convierte en una evolución, De 
ahí el constante progreso de aquella na-
ción. 
En España existe una resistencia enor-
me a cuanto signifique esa revolución y 
todo cuanto se ha hecho ha sido por fuerza, 
a saltos, y por eso no salimos de nuestro 
atraso. 
Dupante las cuatro etapas de Isabel I I 
hubo en España 51 Gobiernos, y durante 
la Restauración 54. 
Hecho un cálculo acerca de su duración, 
se ve que cada uno, sólo ocupó el Poder 
durante algunos meses. 
De esta inestabilidad de los Gobiernos 
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se deducen no pocos males para el país, y 
por eso no es extraño que el señor Maura 
creyera llegado el momento de clavar 
la rueda del turno pacífleo y dar de un 
modo eficaz la batalla a la revolución, que 
es su enemigo. 
El señor Maura no actúa como los de-
más. Cánovas fué asesinado en Santa 
Agueda, y cayó con un libro en la mano; 
Canalejas fué muerto ante el escaparate 
de una librería. 
A Maura no le encontraréis buscando 
nada en los libros. Por intuición o adivi-
nación cree que lo sabe todo, y por eso 
vive fuera de la realidad. 
Reseña brevemente la historia política 
del señor Maura hasta que llegó a la jefa-
tura del partido conservador, en un mo-
mento en que iban quedando vacíos los 
pedestales y se iban llenando los cemen-
terios. 
Aquella inestabilidad de los Gobiernos 
y lo que a él le ocurrió de en 24 meses te-
ner sólo 11 ministros, le hizo pensar, sin 
duda, en que podía luchar con la revolu-
ción y dominarla. 
Su situación le llevó aun terreno irreal. 
A los movimientos de la opinión les lla-
mó «espuma de cerveza»; en las situacio-
nes difíciles dice que «todo es ruido de 
sonajero», y las oscilaciones del mercado 
y de la Bolsa las califica de «cosas de los 
bolsistas». 
Su soberbia le ofuscó y no vió el peli-
gro. Un pueblo inerme se levantó y sur-
gió el gran movimiento de la «Semana 
Roja». 
Cayó Maura y no se sabe si fué que di-
mitió o que le pidieron la dimisión, pero 
es lo cierto que desde entonces toda la po-
lítica se hace por Maura, contra Maura o 
alrededor de Maura. 
La primera posición de su señoría fué 
la declaración de la implacable hostilidad 
hacia el señor Moret al l i rmarés te el in-
dulto de los procesados y prófugos con 
motivo de los sucesos de la semana roja 
en Barcelona. 
El señor MAURA (interrumpiendo): No 
es exacto en lo que se refiere al instante 
de la declaración de la implacable hosti-
lidad. 
El señor LERROUX: La segunda posi-
ción de su señoría fué la adoptada al sa-
cudirse el polvo cuando contendía en una 
discusión política con el señor Canalejas. 
La tercera quedó determinada por su 
actitud, al ser resuelta sin su consejo la 
crisis de 1912. Puede compararse la situa-
ción a una huelga , en la que el patrono 
era el Rey, los esquiroles los liberales y su 
señoría el representante de los obreros de-
clarados en huelga. Era precisamente 
aquella la ocasión para que su señoría rec-
tificase, pero esto no lo hace jamás, con-
ven cido de la razón de sus hechos, y así 
deja siempre que sea la Historia la que 
rectifique. 
La famosa nota de enero consideraba 
proscrita toda la política de 1909. Esto es 
hablar como pjidiera hacerlo un dictador; 
es poner pleito a la Corona, erígirse, en 
suma, ei> un ni;evo Poder moderador. 
No he de referirme al hecho de que las 
últimas crisis hayan sido constitucionales 
o anticonstitucionales. Para mí, dadas mis 
ideas, cuanto más anticonstitucionales, 
mejor. 
Él movimiento de Barcelona en 1909 
ostentó caracteres revolucionarios. Fi;é 
allí donde surgió el «¡Manra no!»•que tuvo 
diversas paternidades y procedía del fon-
do de la conciencia colectiva, justa o in-
justa, pero determinado por la política de 
S. S. en 1909. El «¡Maura no!» traspasó las 
fronteras y es posible que en los archivos 
de algunas cancillerías europeas exista 
una ficha en que se lea esto: «Maura, in-
cendiario espiritual». 
Yo ignoro si me hallaré también fichado 
en alguna cancillería, pero sí lo estoy en 
la Prefectura de Policía de Madrid, no sé 
si con la coletilla de «muy peligroso», aun-
que esto depende de las circunstancias. 
Alude luego el orador a los esfuerzos 
realizados por el señor Dato para que 
Maura aceptase el Poder en el caso de que 
le fuera ofrecido. 
La negativa de su señoría —dice—cons-
tituye una nueva prueba de que ha enta-
blado pleito con la Corona. 
JJe.cijer^ qne Burell ha cubierto de fio-
res a Maura, y dice que sólo se cubre de 
flores a la víctima. 
Añade que el ex ministro liberal asegu-
ró que el señor Maura carece del espíritu 
de transigencia, y que esto es peligroso 
para un gobernante. 
Continúa diciendo que, según afirmó el 
propio señor Burell, el señor Maura se 
lanza a combatir la revolución, aun a 
trueque de pasar por ojo los atributos de 
la realeza. 
Siendo yo Poder moderador en 1913— 
prosigue el orador—, no hubiera llamado 
al Gobierno al señor Maura, que lo hubie-
ra aceptado de manos del señqr Canale-
jas o lo hubiese recibido de una situación 
intermedia. Entonces, ^por qué no de Ro-
manonesy 
El señor MAURA: Ya lo he explicado 
con la aquiescencia de Romanones. 
El señor LERROUX hace alusión á un 
pacto del señor Maura con los señores 
Canalejas y García Prieto; paralelo al de 
Dato con el conde. 
El conde de ROMANONES: ¡Nada de 
pactos! 
El señor LERROUX: O una inteligen-
cia. 
El conde de ROMANONES: ¡Nada de 
inteligencias! 
Dice que cada vez que se ha hecho en 
el Congreso la reiterada pregunta relativa 
a quién fué el que llevó a Palacio la segu-
ridad de que no se dividirla el partido 
conservador al alejar del Poder al señor 
Maura, todas las miradas se han fijado en 
el conde de Romanones. 
El CONDE DE ROMANONES: Yo no sé 
más que lo que ocurre en mi casa, y gra-
cias. 
El señor LERROUX: Pero es que las 
circunstancias hacen de toda España la 
casa de S. S., y ese «¡Maura, no!» puede 
ser lema del pedestal de S. S. y epitafio 
de la tumba de otros que no son S. S. Ese 
«¡Maura, no!» está en el banco azul y de-
trás del banco azul. 
Dirigiéndose a La Cierva dice que cuan-
do besó a Maura no era necesario pregun-
tar quién era Cristo. 
Añade que los Brutos de hoy son peores 
que los Judas de otro tiempo, porque ase-
sinan sin puñal, presentan la cuenta en el 
banco azul y luego no encuentran árbol 
donde ahorcarse. 
(Interrumpe el señor LA CIERVA.) 
Describe el señor LERROUX tres épo-
cas, caracterizada la primera por haber 
imperado la Monarquía sobre la revolu-
ción; la segunda, por un equilibrio entre 
una y otra, y la última, por la preponde-
rancia de la revolución contra el régi-
men. (Rumores en la mayor'ía.) 
Digo—continúa el orador—que la revo-
lución está latente y que impone leyes. 
Vuelve á referirse á la implacable hos-
tilidad, y afirma que la política de Moret 
se diferencia de la de Maura en que aquél 
indultó a los procesados por los sucesos 
de Barcelona; la de Canalejas en que no 
fusiló a los reos de Callera, y la de Dato 
en que ha resuelto hasta ahora todos los 
conflictos sin efusión de sangre. Afirma 
que eso es toda una política en contrapo-
sición a la de 1909. 
Dirigiéndose a los suyos, a los repu-
blicanos y a los socialistas, dice que el 
«¡Maura, no!» es una política, no un veto. 
El imponerlo a más altos poderes sería 
política negativa, y ellos han de hacer 
política positiva; aunque parodiando cier-
ta anécdota, asegura que bien pudieran 
exclamar los republicanos: «¡Pero qué 
brutos somos!», ya que ni la debilidad de 
los enemigos ni el ansia democrática del 
pueblo saben aprovecharlas. Dice que el 
partido debe ir, fuerte y unido, al sacrifi-
cio, y que él ofrece el suyo. 
Había de la pujanza adquirida y de las 
ventajas conquistadas por Italia, Alema-
nia e Inglaterra. 
El ministro de la GOBENACION con-
testa al discip'so del diputado radical y 
dice que éste ha confundido de un modo 
lamentjible la revolución, el motín y la 
revuelta. Le dirige censuras por su indi-
ferencia respecto al hecho de que las cri-
sis en España sean constitucionales o anti-
constitucionales. 
Dice que es un error asegurar que desde 
láRestauración hasta 1893 gobernó el mie-
do. Analiza la situación del partido con-
servador y ensalza su cohesión en la épo-
ca de la jefatura de Cánovas del Castillo, 
en tomo del cual se agrupaban todos. 
Analiza igualmente la República espa-
ñola y señala como la principal figura de 
ella a Pi y IVfargall, de quien asegura que 
tenía ideas y los otros no: 
Dice que no niega que hay hombres en 
el partido republicano, poro que no tienen 
ideas ni programa. Afirma que no trata de 
defender a Maura, porque éste se basta y 
se sobra para defenderse, pero que no es 
admisiblé el «¡Maura, no!», por oposición 
a las ideas religiosas del señor Maura. 
Censura también al señor Lerroux por 
la defensa que hace de los culpables de 
los sucesos de Barcelona en 1909, y dice 
que él votó por deber en contra de la pe-
tición de indulto. 
El señor LERROUX: ¿Lo hubiérais acon-
sejado de haberos sido pedido? 
El ministro de la GOBERNACION: Nó 
es esta ocasión de discutir eso. Dice que 
no hay motivo para tildar a nadie de des-
leal ni paaa hablar de traiciones. 
Termina recabando la responsabilidad 
que le corresponda y declara que se halla 
dispuesto a sacrificarse en aras de la Pa-
m señor LA CIERVA rectifica breve-
mente. Dice que no le molesta ser prote-
gido de Lerroux, (Rumores.) 
Se refiere a la conducta política seguida 
por Lerroux. Recuerda el atentado de 
Hostafranch y las diversas fluctuaciones 
de las candidaturas lerixistas de Barce-
lona. 
Llama al señor Maura su ilustre jefe y 
maestro y , refiriéndose a su conducta para 
con el Gobierno, dice que no ha habido 
traición. 
Insiste en las afirmaciones que hizo en 
su discurso. 
Se suspende el debate se y levan ta la 
sesión a las ocho en punto. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla\a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 44.6.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la l'laza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
Mitin maurist 
Organizado por la luventucl 
ta de Santander se ce l eb ra rá el^ 
mo domingo en el teatro PrincJ 
mit in polít ico, en el que harán, 
la palabra, entre otros orador^] 
señores Ossorio y Gallardo y Grt 
chea. 
Se ha invitado al acto a todasJ 
ventudes mauristas, no sólo ele], 
vincia, sino de Asturias, Bilbao; 
Sebas t i án , Valladolid y otras J 
les. 
Desde pasado m a ñ a n a se fac||J 
en la conser je r ía del Círculo MaiJ 
plazuela del Principe, numerusj 
localidades del teatro que ^ 
nuestros correligionarios. 
Los que por alguna oirtíQM 
imprevista no hayan recib¡do|a, 
tuna circular de invi tación, debej 
siderarse ¡av i lados desde esic, 
mentó . 
El m i i in reves t i r ásegura taenh 
importancia por las extraor^v. 
cualidades que concurren en^jJ 
Ossorio.y Gallardo, princ¡pj/ori¿aj 
zador del movimiento de i a s ^ 
des maurii-tas, y en el señor 
chea, presidente de la de iViadnili 
cuent í s imo orador. 
L a nueva ínfanlj 
POR TELÉFONO 
MADEID, 10.—A las once y medí 
esta mañana se ha verificado la ii 
ción en el Kegistro civi l de la ini 
María de las Mercedes, hija del i 
don Carlos y de la infanta doña Luí 
Oríeans. 
Hizo la inscripción el marqués de Vi 
lio, como notario mayor del Reino, y 
de secretario el director de losKí 
Los infantes don Alfonso y doña 
vinieron expresamente desdo La Grai 
en automóvil, para asistir al acto, qije 
asimismo presenciado p o r JOÍ sefloi 
Dato, marqués de la Torrce/7/a, áfm 
de Granada y de Vistahei"nm,\m\\\4 
ses de Hoyos y de Mesa de Aslí̂ y m 
de San Dieg-q. 
Se inscribió a la nueva infanta con 
nombres de María de la Esperanza, As 
lia y Raniera. 
Regresaron en automóviles a U Gra 
los infantes don Alfonso y doña Beatti 
con ellos la princesa Isabel de Rumai 
El próximo lunes se celebrará el te 
zo de la egregia niña, Será madriu» 
condesa de París , en representación d 
ex reina de Portugal doña Ameliaj 
drino el príncipe don Raniero de Borl 
^ 
l a jornada regia en Santo/* 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—El Gobierno ha 1 
firmado que la jornada regia en 
tander comenza rá a mediados del | 
x imo mes de j u l i o . 
También t)a dicho que la Reioa 
dre doña Cristina i r á a la capW" 
Montaña el 21, para pasar el Jtó c\ 
sus augustos hijos, 
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EN E L CONGRESO 
n i 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15.-Esta tarde ha oe» 
en el Congreso un gracioso incide#| 
constituye el tema de todas las coafi 
clones. 
Poco antes de empezar la sesión 1 
traron los ujieres en el salón de se 
y observaron, llenos de asombro, 5 
casi todos los pupitres de la mayo 
bía unos letreros de «¡Maura, sí!»-
Inmediatamente dieron aviso 
ocurría y no tardaron en Uega$| 
González Besada y el oficial may^ 
G araoneda, quienes ordenaron qn6' 
prisa se borraran los letreros, sin1 
.jasen la menor huella. 
Todos los ujieres del Congreso¡ 
empleados en aquella labor, di 
vigilados por el señor Gamón oda-
Aunque todos desplegaron i misil 
tividad, se tardó gran rato en I 
aparecer los zumbones letreros f 
nerviosos ponen a los personaje^ 
tuación. 
Algunos diputados y bastant^J 
distas llegaron a tiempo de veri 
cargaron de propalar la noticia P0'! 
partes. 
Durante la tarde se hicieron 
comentarios acerca de lo ocurrid^ 
No ha sido posible encontrar 
no obstante las pesquisas del ofifl 
yor" que ha castigado a los ujier*5 
gados del salón de sesiones. 
Estos aseguran que no tienen ^ 
indicio de quién haya podido po 
letrero. 
Muchos diputados y penoc 
meaban con el señor Delgado .p 
acusándole de ser el autof. 
Los periodistas recogen la 0° 
cpmentan también en tono jocoso-
El 
D E POLÍTICA 
I-OB TELÉFONO 
Ossorio y Gallardo, triunfante. 
i-njj l l) , 15.—Al ministerio de la Go-
•ición íicudieron hoy mayor ni\mero 
^f^riodistas que de ordinario. 
vaco después de la una de la tarde fm-
• recibidos por el señor Sánches (lue-
m0S i cual dijo que había tratado de com-
rra' 6 los datos que llegaban al ministerio 
pletar IM elecciones, pero que no pudo acerca ae 
c o ^ M r á L t e - añadió , tengo ya noti-
• ' Viola mayoría de los distritos. 
C,n q¿JW no sé n a d a - d i j o - , y en vista 
, rVf no me dan ni siquiera un avance 
f íí> aue hava ocurrido, he telegrafiado 
Gobernador de Almería pidiéndole con 
f ^ . uro-encía las noticias que tenga, 
' t n V?ra ha triunfado el señor Sánchez 
Jnure/ . y en Guadix el señor Moreno 
A preda, ambos ministeriales. 
También se han recibido noticias com-
pletas del distrito de Caspe, por donde 
L r e c e triunfante el señor Ossono y Ga-
Üardo con nna mayoría de 466 votos sobre 
a u contrincante. 
En Pravia ha sido elegido el señor Cas-
tl.0. en Navaicarnero. pl señor La Morena, 
demócrata: en El Ferrol, el marqués de 
¿ b o a g e : en Chelva, el señor Alcázar; en 
Lanzarote, el señor Betancourt Angel 
Guerra); en SaRis de los Infantes, el inde-
pendiente señor Zumárraga, y en Miran-
da de Ebro, él ministerial señor Encio. 
Faltan datos de Eregenal de la Sierra, 
Morella y Roquetas. En el primero no se 
'constituyeron algunas secciones y algo 
análogo de-be ocurrir en los otros dos dis-
f=rj- RUE:BLO CÁNTABRO tmammmummmumm\anamwuaummmmummmmmtiuumma»amauumnm<inummumua»nmammmMitmumti 
interés profundo por su desgraciado com-
pañero. 
Gallito explica la cogida de su hermano 
atribuyéndola a que el toro que lo ha he-
rido era tuerto. No se dió cuenta del de-
fecto el Gallo o lo olvidó al hacer el quite 
que intentó cuando el bicho salía suelto 
di' la suerte. Trató de recogerlo el Gallo 
piecisainente por el lado en que el animal 
no veía y arrolló al torero, que no pudo 
burlar a tiempo el enorme ímpetu de la 
fiera. 
Belmonte se enteró en la estación de Bo-
badilla de la cogida del Gallo. Lo ha visi-
tado hoy, e impresionadísimo no pudo pro-
nunciar una palabra. El trianero dió mues-
tras de sincera emoción durante todo el 
tiempo que permaneció en el cuarto del 
herMo, a quien también ha visitado Ma-
chaquito. 
A las dos de la tarde se ha practicado 
una nueva cura al Gallo. Ei doctor Morón 





Las noticias que se reciben de Miranda 
de Ebro han causado gran descontento en 
todos los círculos políticos. 
El ministerial señor Encio ha obtenido 
escasísimos votos más que el maurista se-
ñor Andrade, y eso acudiendo a toda cla-
se de atropellos y coacciones. 
Se cree que la elección volverá a ser 
anulada, porque se han repetido, quizás 
con exceso, los mismos atropellos que en 
la anterior. 
Aunque las referencias oficiales asignan 
al señor Zumárraga la significación de in-
dependiente, eso no es exacto, porque 
este señor se ha distinguido siempre por 
su afecto al señor Maura. 
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De Instrucción pú&Ilca 
Los traslados de escuelas. 
Por el ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes se ha comunicado al de la 
Gobernación la real orden siguiente: 
«Excelentísimo señor: A propuesta de 
la Inspección general de Primera ense-
ñanza, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis 
poner que se dirija este Ministerio al de su 
digno cargo significándole la necesidad y 
la conveniencia de que se publique una 
orden circular de carácter general, reco-
mendando a los señores gobernadores ci-
viles que recuerden a los alcaldes el deber 
en que se hallan de no permitir el trasla-
do de las escuelas a otros locales sin pre-
vio informe de la Inspección de Primera 
enseñanza de la provincia, como determi-
na el apartado 10 del artículo 19 del real 
decreto de 5 de mayo último, reorganizan-
do la Administración provincial y local 
de Primera enseñanza.» 
El estado del Gallo. 
POR TELÉFONO 
MADRID; 15.—El conocido aficionado 
señor Menchero ha recibido impresiones 
muy favorables relativas al estado de 
Rafael el Gallo. 
Según comunican de Algeciras, el doc-
tor Morón levantó el a pósito al diestro 
esta mañana, a las once, y notó alguna 
mejoría dentro de la gravedad. No han 
surgido hasia a ñ ó r a l a s temilas compli-
caciones y es de suponer que ya no se 
presenten. De realizarse esta esperanza 
opina el referido doctor que el paciente 
podrá ser trasladado a Sevilla dentro de 
seis u ocho ellas. 
En la capital andaluza ha causado enor-
me sensación la noticia de la cogida de 
Rafael, cuyo estado inspira uua gran an-
siedad. Frente al domicilio de los Gallos 
se estaciona un gentío inmenso, que con 
su presencia allí hace patente el senti-
miento que lo produce la desgracia. 
La herida no presenta intiamación, y el 
doctor Mascarell, que en vista de los in-
t"i,iiu;,s recibidos no con'Sidoriá iiuli^h-,isa-
ble acudir Junto aí paciente, celebrará es-
ta tarde una primera consulta por teléfo-
no con su compañero el doctor Morón. 
Según lo que éste le comunique, decidirá 
ê un modo definitivo si es o no impres-
undible su asistencia. En el primer caso, 
saldrá inmediatamente para Algeciras. 
El doctor Morón ha permitido al Gallo 
bel;erun poco de leche. 
milito, que se encuentra afectadísimo, 
no se depara un instante del herido. A la 
cabecera se halla también el gran amigo 
el Gallo é inteligente aficionado señor 
origa que sin cesar reanima a los her-
manos Joselito y Fernando. 
La temperatura del diestro era de 37 
pados y dos décimas a la una de la 
tarde. 
Durante las primeras horas, aunque no 
^desconfiaba del restablecimiento de 
^ í a e l , en vista de su estado relativa-
ente satisfactorio, se daba como seguro 
4ue no volvería a estar en condiciones de 
¿~nudar su arriesgada ProEesión- Poste-
lo ^f1*6 86 aí inna ' sin embargo, que es 
nuevo Probable ^ Pueda torear de 
Ha vis¡tado al Galio ^ ^ ^ ^ ^ Moren.to 
da d e í o v a m q U e . l e S l l S t Í t U y e e n l a ^ y- ^ veterano matador mostró 
Pruebas de motor. 
Para cuando este n ú m e r o llegue a 
manos de nuestros lectores, el in t répi -
do aviador m o n t a ñ é s don Juan Pombo 
h a b r á realizado ya las pruebas del mo-
tor de su magnífico aparato. 
Don Juan Pombo, a c o m p a ñ a d o de su 
inseparable amigo y c o m p a ñ e r o don 
Enrique Bolado, e m p r e n d e r á en las 
primeras horas de. la madrugada de 
m a ñ a n a su viaje a Granada, que i r á 
haciéndose por etapas. 
E l primer descenso se ver i f icará en 
Burgos como á las cinco y media de la 
m a ñ a n a . De aquí s a l d r á n en seguida 
para Madrid, donde el Bler iot s e r á de-
tenidamente reconocido para ver si se 
halla en condiciones de seguir la ru la , 
y después del desayuno los s e ñ o r e s 
Pombo y Bolado a b a n d o n a r á n la corte, 
llegando hasta Ciudad Real, donde es-
p e r a r á n a que pase la fuerza del calor 
para elevarse de nuevo hacia las cua-
tro de la tarde, llegando a Granada al-
rededor de las seis y media o las siete, 
hora en que se e s t a r á verificando el 
concurso de aeroplanos. 
Para preparar todo lo concerniente 
al paso de los señores Pombo y Bola-
do por las distintas poblaciones que 
han de atravesar, salió ayer tarde en 
automóvi l para Burgos, siguiendo via-
je a Madrid , el hermano del arrojado é 
inteligente aviador m o n t a ñ é s .don Fer-
nando Pombo. 
El viaje a Granada del s e ñ o r Pombo 
ha producido mucho entusiasmo en to-
das las clases sociales santanderinas, 
y se espera con gran ansiedad el resul-
tado de este magníf ico y ariesgado 
vuelo, que estamos seguros acrecen-
tara m á s aún la peí icia y destreza del 
afamado pi loto , que goza entre los 
aviadores españoles de justo y bien 
ganado renombre. 
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Habla el presidente 
POR TELÉFONO 
MADEID, 15.—Después de asistir a la 
inscripción de la nueva infanta en el Re-
gistro civil , acudió el señor Dato a su des-
pacho de la Presidencia, donde recibió a 
los periodistas. 
Habló el presidente de la extensión que 
ha tomado el debate político y dijo que ya 
no se atrevía a establecer ningún cálculo 
acerca de su duración, porque parece que 
hay alguien interesado en qué la disen-
sión se prolongue el mayor tiempo posible. 
El deseo del Gobierno—añadió—sería lo 
contrario, porque ya urge discutir y apro-
bar algunos proyectos de ley muy intere-
santes, eomo los de construcción de IÜ se-
gunda escuadr;!, rebaja del impuesto a los 
azúcares y el modus vivendi con Italia. 
Acerca de este último se lamentó el pre-
sidente de lo poco que aclclanta la discu-
sión en el Senado de ese proy.^to, que es 
de tan extraordinario interés ; tara el co-
mercio y la industria español.'i. 
Dijo por último el señor Dato que no 
conocía aún el resultado de las elecciones 
parciales verificadas ayer, pero que supo-
nía que el ministro de la Gobernación ya 
tendría conocimiento de ello. 
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Teatros y Cines . 
PRADERA 
Como supon íamos , el déba t de la Ar-
geniuiua llevó ayer a l elegante teatri-
to de la A venida de Alfonso X I I I un 
selecto y n u m e r o s í s i m o públ ico , que 
no ceüó de aplaudir a una de [as m á s 
predilectas de sus artistaa de v a r i e t é s . 
Las dos secciones que se dieron, 
pero de modo especia l í s imo la de las 
siete y media de la tarde, fueron otros 
tantos llenos. 
La Argent ini ta , que ha ganado mu-
cho desde eí pasado a ñ o en cuanto a 
afinación y buen gusto en el canto, así 
como en los o r í t m i c o s movimientos de 
sus bailes, cau t ivó desde los primeros 
momentos al auditorio, que no se can-
saba de oyaciomirla y de hacerla re-
petir tonadillas, dichas ¡odas con una 
delicadeza y un gusto admirables. 
L a letra de los diversos tipos que in-
terpreta la Argen t in i t a es sentida y 
bonita y pueden escucharla sin rubor 
hasta los oídos m á s castos. 
Si juzgamos por el entusiasmo de 
ayer, la c a m p a ñ a de la joven y oella 
canzonetista s e r á de f ruct í feros resul-
tados, lo que celebraremos m u c h í s i m o . 
T a m b i é n debutó el notable artista 
santanderino s e ñ o r E c h e v a r r í a , cuyos 
arriesgados trabajos agradaron gran 
demente á la concurrencia. 
PABELLÓN NARBÓN 
La emocionante película en colores 
«¡Maldita .̂ ea la g u e r r a ! » , de modo 
admirable editada por la Casa Pa thé , 
fué vista ayer con sin igual compla-
cencia por el enorme gen t ío que acudió 
a todas'las secciones dadas en el cine-
m a t ó g r a f o de la calle de Burgos. 
El resto del programa, que fué es-
cogido y de lo m á s selecto, gus tó asi-
mismo a los espectadores. 
AL MINISTRO 
Una tromba de agua. 
POR TELÉGRAFO 
Carruajes tragados por la tierra. 
—Personas y niños desapareci-
dos.—Boquetes enormes.—Ca-
sas ruinosas. — Consternación 
general. 
I'AIÍLS, ir, (6 tarde).—Una for-
midable tromba de agua que ha 
descargado sobre esta población 
ha determinado hundimientos en 
distintas calles y plazas. 
(Jn automóvil y un ómnibus 
fueron tragados por la tierra. 
Personas y niños han desapare-
cido, sin que se sepa su paradero. 
La bóveda del Metropolitano se 
hundió por diversos puntos. 
En la plaza de San Felipe se 
abrió un boquete de 200 metros 
de diámetro por 20 de profundi-
dad. 
En otros muchos sitios se han 
abierto también boquetes enor-
mes. 
Numerosas casas amenazan 
ruina. 
Los soldados y los bomberos 
prestan toda clase de auxilios. 
L a consternación es 
sima. 
Hasta este momento se ignora 
el número de víctimas que haya 
ocasionado la tromba de agua, 
aunque se supone que sean mu-
chas. 
Ecos de sociedad. 
II 
grandí-
Nuestro particular y buen amigo 
don Leopoldo Pardo Iruleta, acredita 
do almacenista de maderas de esta lo-
calidad, se halla desde el día 1 reali-
zando un viaje por Finlandia y Sue-
cia, adonde ha ido para asuntos co-
merciales y con objeto de reponer un 
tanto su quebrantada salud. 
—En el tren de la 1,30 de la tarde sa-
lió ayer de esta ciudad para Oviedo, el 
venerable prelado colombiano monse-
ñor Gregorio Nazian Ceno H o y o s , 
obispo de Manizales, a c o m p a ñ a d o de 
su secretario. 
F u é despedido en la es tación por nu-
merosas personas, entre las cuales fi-
guraban nuestro virtuoso prelado; los 
muy ilustres s e ñ o r e s provisor y arce-
diano; el reverendo padre Salvador; 
superior de la residencia de los Padres 
jesu í t a s , y el Padre Fernandez, el cón-
sul de Colombia en esta ciudad, nues-
tro estimado amigo señor Torre Se-
tién (don Francisco), y otras m á s que 
sentimos no recordar. 
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: L 0 S MAIRISTAS DE SUELVA 
Los elementos mauristas de Huelva 
han celebrado una reunión en casa da 
don Manuel F e r n á n d e z Balbuena, mos-
t r á n d o s e entre los asistentes entusias 
mo grande y conv in iéndose en orga-
nizar un Comité una vez terminado el 
debate político, y por ahora recibir las 
adhesiones de aquellos que es t én con-
formes con la política de don Antonio 
Maura. 
Asistieron a la reunión los señores 
siguientes: don Manuel F e r n á n d e z Bal-
buena, don Fernando y don Carlos 
Rey, don ]uan Hereza, don Manuel de 
Mora Romero, don José Ochoa, don 
Rafael López Cansino, don Juan Tole-
do, don G. M a n c h e ñ o Gallardo, don 
Manuel de la Corte Gu t i é r r ez , don 
Aurelio Gómez Pinto, don Joaquín 
Gonzalo Garrido, don Emil io Cano, 
don R a m ó n Muñoz y Núñez de Prado, 
don Nicolás V á z q u e z de la Corle, don 
Claudio Saavedra Navarro, don Juan 
Quintero Báez, don Rogelio Buend ía y 
Abreu y don Rogelio Buendía Man-
zano. 
B A K AMBBIGANO 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Münchcncr, Bürgcr, Bráu : : : 
Bock grande, 0'50; bock pequeño, 0,35 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de Cañadío, 1, principal, derecha. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrei-eHa de Marcelo Aguirre. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Mm. 
Graií surtido de sombreros y gorras de 
las más acreditadas casas extranjeras^ 
para señoras, caballeros y niños. 
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Las novatadas. 
L O N D R E S , 1 5 . - E n el Colegio mi l i -
tar de San Juan, de Aunápol i s , ha ocu-
rrido un lamentable suceso. 
Los estudiantes del tercer curso qui-
sieroH hacer una novatada con los 
alumnos que empezaban ahora sus es-
tudios. 
Cinco de és tos , queriendo evitar las 
bromas, se encerraron en una habita-
ción. 
| [La aldea X de esta región, que puede 
usted, señor ministro, encontrar cien ve-
ces repetida en cada provincia, particu-
larmente en la parte de la costa, está for-
mada por 200 vecinos que explotan unos 
;{()0 cerdos y (J00 vacas, y cada vivienda 
contiene, próximamente, cinco seres hu-
manos. 
Es bastante general que tres vacas sean 
el eje de rotación de la explotación rural 
de una familia de labradores, pudiendo 
admitirse, sin gran riesgo de equivocarse, 
que cada vaca alimente o sostenga direc-
ta o indirectamente casi a dos seres hu-
manos. Este hecho es de sumo interés para 
lo que vendrá luego, pues resulta qae en 
otras partes de España se explota hoy una 
vaca brava donde vivía antes una familia 
de labradores. 
Admitiendo que asciende a 30 kilogra-
mos anuales la sal que precisa la alimen-
tación normal de una vaca en estabula-
ción—lo cual es un cálculo moderado—, 
cada vecino precisa cerca de un quintal 
de sal para sus vacas y casi dos toneladas 
la aldea entera. 
Supongamos sobre la sal un impuesto 
de cierta importancia, para que signifique 
algo -por ejemplo, cinco pesetas el quin-
tal—y resultar ía que los vecinos de X pa-
gar ían al fisco por el hecho de explotar 
600 vacas, más de 800 pesetas anuales, 
mientras (500 vacas de lidia del duque de 
V o el conde de Z, que no precisan sal 
para ser explotadas, no satisfarían ni una 
peseta de impuestos. ^En qué principios 
de economía política puede fundarse un 
impuesto de este carácter? 
Si calculamos en 50 kilogramos anuales 
la sal que precisa la alimentación de la 
familia, la de un cerdo con su correspon-
diente salazón, la de un millar de sardinas 
y a lgún otro uso más, resultará que se 
aproxima a 150 kilogramos por año la can-
tidad total de sal necesaria a una familia 
de labradores, y , por lo tanto, el impues-
to que pague cada vecino no debe bajur 
de 7 pesetas, es decir, 1.400 pesetas la al-
dea entera. En ésta, señor ministro, rosi-, 
de un indiano que por sí solo es más rico 
que él resto del vecindarío, pues ha gana-
do uua colosal fortuna explotando vacu-
nos en un país donde la sal, los forrajes ni 
nada que sirva para la explotación ani-
mal tiene impuesto alguno directo ni in-
directo; y el tal indiano va a pagar tres 
PERROS CHICOS de impuestos de sal 
anuales. Es decir, que si suponemos que 
asciende a'JOO.OOO pesetas la riqueza so-
cial de esta aldea y la fortuna privada de 
nuestro indiano y que aínbas producen el 
4 por 100 de interés, a las 32.000 pesetas 
de trabajo y de sudores de los aldeanos se 
les apremiará con 1.400 pesetas de im-
puesto de sal, y las 32.000 pesetas de cu-
pones y de rentas del americano satisfa-
rán tres perros chicos. 
¿No es verdaderamente inverosímil que 
después del Pontificado de León X I I I en 
la época de Lloyd George puedan verse 
en España tales atentados a los principios 
esenciales de la moral cristiana y de la 
economía política? 
Hay todavía más. Si suponemos que 
sean 10 kilogramos de sal lo que precisa 
la alimentación humana diaria de i a al-
dea X , de 200 vecinos o 1.000 habitantes y 
que valgan 300 pesetas los míseros alimen-
tos de que se surten, estos labradores pa-
garían 50 céntimos diarios de impuesto de 
sal. 
Un Palace Hotel cualquiera que sirve 
1.000 comidas a razón de 10 pesetas una 
jiagará la misina cantidad como impuesto 
de sal por 10.000 jjesetas de alimentos que 
os desdicliados labradores del ejemplo. 
r,Es esto justo, señor ministro? ¿Hay tex-
to, hay costumbre de tributación en nin-
gún país del mundo que justifique, ni 
siquiera disculpe, este encarnizamiento 
fiscal en la vida del pobre y del trabaja-
dor, y este respeto a la riqueza y al lujo? 
Este impuesto desatinado y feroz tiene, 
además, el inconveniente de prestarse al 
fraude por parte de los grandes fabrican-
tes que utilizan la sal: necesita un perso-
nal enorme para vigilarlo y cobrarlo, y 
resulta sumamente molesto y antipático. 
Un tributo sobre ganaderías bravas, y 
a la vez sobre las empresas de plazas, las 
reses de lidia y los billetes de espectácu-
los, produciría mucho más que el impuesto 
sobre la sal, y costaría mucho menos el 
cobrarlo. 
Además no perjudicaría los intereses 
del 99 por 100 de los españoles y se armo-
nizaría perfectamente con los principios 
económicos de la tr ibutación moderna, 
con los de humanidad, de justicia y de 
decencia social, que deben ser ante todo 
y sobre todo los sentimientos que animen 
una obra fiscal de esta naturaleza. 
Pero, ¿por qué no decirlo? Aquí nadie 
se atreve a perjudicar a media docena de 
personajes que viven explotando un vicio 
social y a otra media docena que viven a 
costa de los duques; en cambio se lleva el 
abuso de la tributación hasta la ferocidad 
cuando se trata del trabajador, del pobre, 
del desgraciado. 
Un impuesto sobre la sal en las condi-
ciones económicas y otras en que se en-
cuentra España es a la vez un impuesto 
sobre la vida,, sobre el trabajo y sobre la 
miseria social. 
• C. CALDERÓN. 
Los estudiantes del tercer curso los 
persiguieron, llegando hasta la puerta. 
E l que figuraba a la cabeza de los 
que q u e r í a n apoderarse de los nova-
tos, W i l l i a m Bowlus, de Middel tow 
Maryland, se esforzaba por abrir cuan-
do los que se hab ían encerrado dispa-
raron una pistola. 
Bowlus fué herido mortalmente. 
A los pocos momentos hab ía dejado 
de existir. 
Entre los cincos estudiantes que se 
hab ían encerrado figura uno de la Ha-
bana, Enrique L . V a l d é s . Este y su 
c o m p a ñ e r o George H . Weaver, de 
Auburn , Nueva York , fueron deteni-
dos en el acto. 
Los otros tres que se encontraban 
con ellos lo han sido con posterioridad. 
Notas militares. 
Los Tribunales examinadores para el 
ingreso en la Academia de Infantería han 
sido constituidos en la siguiente forma: 
Primer ejercicio: Reconocimiento y gim-
nasia.—Presidente, comandante d o n j u á n 
Cordoncillo; médico mayor, don Antonio 
Castillo; médico primero, don Lucas Za-
mora; ídem segundo, don Francisco Mu-
ñoz, y capitán don Federico G. de Sala-
zar. Suplente, capitán don Guillermo So-
ler. 
Segundo ejercicio: Francés, Dibujo y 
Gramática.—Presidente, comandante don 
Jesús Marvá; vocales: capitanes don Adol-
fo Gallegos, don Victoriano Pedrero y don 
Alfredo M. Lea, y primer teniente don 
Edmundo Seco. Suplentes: capitanes don 
Antonio de la Escosura, don Aureliano 
Benza, don Luis Arribas y don Juan Arce. 
Tercer ejercicio: Geografía e Historias. 
—Presidente, comandante don Quirico 
Aguado; vocales: capitanes don Gerardo 
G. Rey, don Francisco Muñoz y don Ma-
nuel Vierna, y primer teniente don José 
Solano. Suplentes: capitán don Benigno 
Ferrer y primeros tenientes don José A l -
cántara y don Félix Almansa. 
Comandante suplente para el primero, 
segundo y tercer e j e r c i c i o s , don José 
Blanco. 
Cuarto ejercicio: Aritmética y Algebra 
(práctico). — Presidente, comandante te-
niente coronel don Fernando Romero; vo-
cales: capitanes don Nemesio Barrueco, 
don Pedro Espiñol y don José González 
Deleito, y primer teniente don Luis Ba-
lanzat. 
Cuarto ejercicio teórico.—Primer Tribu-
nal. Presidente, teniente coronel don Ma-
riano Rodríguez de Velasco; vocales: ca-
pitanes don Adolfo Gutiérrez, don Enri-
que Ventos, don Luis Correas, y primer te-
niente don Francisco López Bravo. 
Segundo Tribunal.—Presidente, coman-
dante don Rogelio Chirveches; vocales: 
capitanes don Julio Martín, don Emilio 
Cortés, don Valentín Muñoz Gui y don 
Dionisio Pareja. 
Tercer Tribunal.—Presidente, coman-
dante don Federico Casulla; vooale^: ca-
pitanes don Faustino G. Ibargoitia, don 
Evelio F. Quintero, don Ulpiano Iglesias 
y don Luis Araujo. Suplentes: comandan-
tes don José Méndez y don Agustín Del-
gado, capitanes don Luis Romero, don 
Miguel Muzquiz y don Carlos Suárez, y 
primeros tenientes don José Vierna, don 
Eduardo Mendicuti, don José Gutiérrez 
y don José Osset. 
Quinto ejercicio práctico: Geometría" y 
Trigonometría. -Presidente, comandante 
dgn Santiago Zumel; vocales: capitanes 
don Adolfo Prada, don. Enrique Vinader, 
don Alejandro Oses y primer teniente don 
Luis Pumarck. 
Quinto ejercicio teórico.—Primer Tribu-
nal. Presidente, comandante don Silverio 
Araujo; vocales: capitanes don Jesús Ve-
lasco, don Pedro Guadalupe, don Manuel 
Salgado y primer teniente don Hipólito 
Domingo. 
Segundo Tribunal.—Presidente, coman-
dante don José Alvarez de Lara; vocales: 
capitanes don Tarsilo Ugarte, clon Anto-
nio C. Reyes, don Enrique Fernández y 
don Antonio Carmena. Suplentes: coman-
dante don Aurelio Alvarez Coque, capi-
tanes don Casimiro G. Selva, don Fer-
nando Romero y don Carlos G. Salazar, y 
primeros tenientes don Antonio Fernán-
dez, don Alejandro Alvarez, don Francis-
co Bordas!, don Julio Larripa y don Juan 
Arjona. . ñ 
W SfllflZ OE IOS IERRER0S 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
T an l l l icc Para trajes y Pañer ía en gene-
L tami i ao rai, G-ran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: Gran café=restauraut: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
MÁZARlEfiOS = FASHIONABU TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últ imas no-
vedades y modas. 
DE -
VICTOR LABADIE 
Helados variados :—::—:.:—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
P / l t t l K / K corbatas, cue l los y puños: 
v a i u i s a a . Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Agua de Hozuayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nue^e á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Jtílío Cortígtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
V P N Í i F 0 ar"encla hotel con jardín y 
Oü T I4I1I/J4 huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Rualasal, 10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pichones a la campesina 
L a Villa de Bilbao PuE|^TLAASK4 2 
Véase anuncio cuarta plana. Expreso His-
* paño Americano 
La Niñera Elegante. 
• L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
S E D E S E A arrendar, para la tem-porada de verano, un 
pLo en Santander, calle cén t r i ca , con 
seis camas y servicio completo de mo-
bil iar io, utensilios de cocina, etc. Dir í -
janse a don Gabrie l G u t i é r r e z , Co-
so, 89, entresuelo. Zaragoza. 
Pepinillos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza ano 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
| SALÓN PRADERA I 
— 5 
ESPECTÁCULO DE CINE 
• — • 
• • 
g Hoy martes, a las siete y media • 
g y diez y media de la noche dos fun- g 
• clones completas. g 
• Gran éxito de la artista LA AR- • 
g GENTINITA. g 
• Presentación de Agustín Echeva- • 
• rría. • 
g Débnt de los notables acróbatas 5 
• FRIDA Y SU EXCENTRICO. g 
a O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
R E L 0 3 E R I 
BISUTERÍA Y ÓPTICA 
Relojes desde 5 pesetas; de pared, desde 15; despertadores desde 6 pesetas.— 
Variado surtido en pendientes, sortijas, medallas, cadenas, collares, lentes y gafas, 
etcétera.—Garantía con cada reloj. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
COMPOSTURAS D E TODAS C L A S E S , GARANTIZADAS 
A N T O N I O T R A L L E R O 
Ribera, 19, Santamdcr (al lado del Café Español).—Teléfono 672 
Deshacho exclusivo do. pja Cnaz Blanca cerveza «Imperial» doblo ¡bock, ^etilo «Mu-
nich ».—Refreacoa,—Aperíti eoa.—Fiambres. 
B B C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicilio. 
• • • • • • • [ • • ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B i i B M B a a B B a n n B B B n M a B a B B i i B a B a a i i c B B i i B n i B B B n a a B i i a B H n B a B a B a B B B a B B a a B a a u a B H a H H a H , , , . 
ación 
Bajo la presidencia del señor Aja , y 
con asistencia del señor Gómez Se t ién , 
como representante de la Corpo rac ión , 
la Diputaci5n provincial procedió ayer 
a la amor t izac ión de sesenta obligacio-
nes del Emprés t i t o provincial , dando 
el resultado siguiente: 
1.403, 1.073, 1.086, 772, 246, 1.478, 520, 
864, 589, 504, 741, 141, 1.078, 465, 1.511, 
1.288, 1.081, 282, 770. 291, 478, 870, 743', 
360, 949, 1.273, 1.228, 833. 1.015, 1.421, 
1.254,994, 1.052, 458, 1.425, 623 , 875, 
290, 1.263, 1.568, 665, 1.013, 169, 652, 
1.093, 1.343, 1.442, 1.554,1.570,1.102, 
1.566, 1.040, 372, 158, 158, 1.225, 1.079, 
1.467, 307, 939 y 791. 
M A R I T I M A S 
Buques entrados. 
«García n ú m e r o 2», ^Cabo P e ñ a s » , 
«Coruña» y «Cabo la P la ta» , e spaño-
les. 
Salidos. 
«Dolores», « l l e rnan i» , « A u r o r a » , 
«Cámara» y «Peña Castil lo», españo-
les, y «Cairo», inglés . 




Como ya anticipamos en esta misma 
sección, ayer tarde, a las tres, el alcalde 
señor Gómez y Gómez, acompañado de 
los individuos de la Comisión de Obras 
señores Zamanillo, Toca, Botín, Zaldívar, 
Villanueva y García (don Juan) y del em-
pleado señor Lastra, estuvo en el pueblo 
de Cueto visitando los terrenos cuya su-
basta se ha anunciado para el dia 30 de 
este mes. 
A todos estos señores se agregaron los 
vecinos que componen la Junta adrainis-
trativa y nuestro querido y estimadísimo 
amigo político señor conde de San Martín 
de Quiroga. 
Con un croquis a la vista, los señores 
concejales se dieron exacta cuenta del va-
lor de aquellos terrenos, y sobre la impre-
sión sacada discutirán y darán hoy su 
opinión, para emitir informe en la moción 
de la Alcaldía qué pasó a estudio de la 
Comisión de Obras. 
Subastas desiertas. 
A l mediodía de ayer se celebraron en el 
salón de actos del Ayuntamiento las su-
bastas de apertura de la calle de Guevara 
y la construcción de un water-closset en 
el Sardinero, 
Las dos subastas se declararon desier-
tas por falta de licitadores. 
L a chimenea de la casa n ú m e r o 23 
de la Cuesta de la Atalaya , por hallar-
se en completo estado de ruina y ame-
nazar caer a la vía públ ica . 
Una individua que habita en la plan-
ta baja de la casa n ú m e r o 11 de la ca-
lle del Monte, por pe^ar a los hijos de 
una convecina suya; y 
U n chico de 13 años , que a las siete 
de la tarde se en t re t en ía en molestar a 
varios muchachos que jugaban por cu-
tre los jardines del paseo de Pereda, 
pisando y estropeando los macizos y 
desobedeciendo a un agente, al que 
molestó con palabras y gestos. 
Hurto de garbanzos. 
A las doce del mediodía , y mientras 
el carretero Hi la r io Gonzá lez , de 30 
años , comia en la carretera del Mue-
lle, frente a la caseta de pasajeros, un 
sujeto llamado Cristino Aguia r Fer-
nández , de 43 años , casado, se permi 
tió la libertad de romper con una na-
vaja uno de los sacos de garbanzos 
que Hi l a r io Gonzá lez tenía cargados 
en el carro, l l evándose como un ki lo . 
E l carretero afeó la conducta de 
Cristino y éste t ra tó de agredirle con 
la navaja, armando un fuerte escán-
dalo. 
Golpes. 
Un individuo decentemente vestido, 
que a las once de la m a ñ a n a paseaba 
por la plaza de la Liber tad con una 
señora , después de disputar acalora-
damente con ella le dió una buena se-
rie de puñe t azos , lo que llamó justa-
mente la atención de los t r a n s e ú n t e s . 
T B I B U N A D E S E S P E C T A G U O O S 
Sucesos de ayer. 
Ataque de alcoholismo. 
Antonio Crespo, maletero de oficio, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
un ataque de alcoholismo, t r a s l adán-
dosele luego en el ciclo-camilla de la 
Cruz Roja al hospital de San Rafael. 
Varias denuncias. 
Por la Guai dia municipal han sido 
denunciados: 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 15 de junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80,80 
Amortizable ó por 100 99,70 
» 4 por 100 00,00 
Cédulas Hipotecarias 97,95 
Banco de España 455,00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 293,50 
Azucareras pref — 00,00 
Par ís 4, 
Londres 26,39 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 81,10 
Exterior 87,50 
Ferr. Almansa 88,50 
» Segovia *.. 102,75 
» Ariza. . . 95,15 
» Norte 95,55 
i Alicante 21,80 
Colegio de Coi-redores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 interior, 80,80, 82,75, 83,35, 
83,40 y 83,85 por 100; pesetas nominales, 
42.500. 
Cédulas Banco Hipotecario. 98,20;, pese-
tas nominales, 12.500. 
Deuda amortizable, 5 por 100, 99,60 y 
99,90; pesetas nominales, 26.000. 
Obligaciones Alar a Santander, 105,50; 
pesetas nominales, 5.700. 
Idem Valladolid a Ariza, 103,25; pesetas 
nominales, 3.000. 
El adjunto de turno, F. Rebines. 
Ante la Sala de la Audiencia com-
puesta del presidente s e ñ o r F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Escale-
ra y Colomer, se vió ayer la vista de 
la causa seguida sobre atentado con-
tra Benita Blanco Rober, cuya causa 
procede del Juzgado de ins t rucción del 
distr i to del Oeste de esta capital. 
Hechos de autos. 
Ha l l ándose Marcelino Colina y A l -
fredo Lundazabae con un numeroso 
grupo disparando cohetes sin tener 
para ello el oportuno permiso, y al 
acercarse a ellos los guardias munici 
pales que se hallaban de servicio para 
preguntar H conoc ían a los chicos que 
les a c o m p a ñ a b á n , la procesada, madre 
de Marcelino, salió dicifendo que su hijo 
no c o n o ü a a nadie, i íarnando sinver-
güenza a uno de los guardias, y al pre-
guiuar éste a referida procesada por 
su nombre, contes tó és ta que no la 
daba la gana y acto seguido le dió dos 
bofetadas. 
E l ministerio fiscal, que en sus con-
clusiones provisionales h a b í a califica-
do los hechos como constitutivos de un 
delito de atentado á los agentes de l:í 
autoridad, por lo que pedia se impu-
siera á la procesada la pena de tres 
años , cuatro meses y ocho dias de pr i -
sión correccional, en el acto del juicio 
oral , y en vista del resultado de las 
pruebas practicadas, modificó aqué l l a s 
en el sentido de que referidos hechos 
eran constitutivos de un delito de inju-
rias á un agente de la autoridad, y , en 
su consecuencia, solicitaba del T i ¡bu-
nal se impusiera a la Benita la pena 
de do i meses y un dia de arresto ma-
yor. 
La defensa de la procesada, de la 
cual estaba encargado el letrado señor 
Zumelzu, se conformó con las conclu-
siones definitivas del fiscal, y quedó el 
juicio concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia en la causa procedente del juz-
gado de S a n t o ñ a , seguida por tentativa 
de estafas contra Manuel Mata Muñoz 
y otro, réc lusos en el penal de S a n t o ñ a , 
condenando a Nicolás Esparza, como 
autor de cinco delitos de estafa en gra-
do de tentativa, a la multa de 300 pese-
tas por cada uno de tres de dichos der 
l i t o s y al pag'o de una novena parte de 
costas, a Juan A r a g ó n Hernando, co-
mo autor t ambién de otras dos tentati-
vas de estafa, a la multa de 300 pese-
tas por cada uno de dichos delitos, y 
costas; absolviendo libremente a los 
d e m á s procesados Ricardo Corral , Ma 
nuel Losada Rodr íguez , Elisa Ar ias 
E s t é vez, Francisca Vicente Soria. Bar-
tolomé P i ñ e r a , Manuel Mata y Julio 
Cazorla, y dejando sin efecto la sus 
pensión de empleo y sueldo del Ricar-
do Corra l en su cargo de vigilante del 
Cuerpo de Prisiones. 
S A L Ó N P R A D E R A . - A las siete 
y media y diez y media de la noche dos 
funciones completas. 
Gran éx i to de la artista L A A R 
G E N T I N I T A . 
P resen tac ión de A g u s t í n E c h e v a r r í a . 
Debut de los notables a c r ó b a t a s F r i -
da y su excén t r i co . 
P A B E L L Ó N N A R B Ó N . — H o y , mar-
tes popular. Secciones sencillas desde 
las siete. Repet ic ión de la gran pelícu-
la [ M A L D I T A SEA L A G U E R R A ! 
Entrada general, 10 cén t imos ; prefe-
rencia, 25. 
C A F E C Á N T A B R O . — L A MUJER 
D E P A P Á (dos panes). 
Junta de las Obras del puerto. 
Ante la Comisión ejecutiva de la Juma 
de las Obras del puerto se ha celebrado, 
a las cinco de la tarde del dia de ayer, el 
acto de la apertura de los plieg'os presen-
tados para optar al suministro de un barco 
aljibe-remolcador para este puerto. 
Dada lectura a las cuatro proposiciones 
presentadas, la primera por la Sociedad 
Euskalduna, que se compromete a hacer 
el suministro en el plazo de nueve meses y 
por 135,008 pesetas; la segunda por la So-
ciedad Española de Construcciones Metá-
licas, que ofrece suministrar el barco en 
diez meses por 149.000 pesetas; la tercera 
por los Astilleros del Nervión, que le ofre-
ce en diez meses al tipo de 116.000 pesetas, 
y la cuarta por los señores Corcho Hijos, 
que se comprometen a realizar la cons-
trucción dentro del plazo de diez meses y 
en 140.000 pesetas, se acordó pasar las re-
feridas proposiciones a informe de la Di-
rección facultativa. 
El Juzgado minicipal intervino desde 
los primeros momentos, acudiendo al lu-
gar del suceso e instruyendo las diligen-
cias del caso. 
El cadáver presentaba varias heridas y 
contusiones en la cabeza, que debió pro-
ducirse al chocar con las piedras. 
. Potes. 
Por cuestiones relacionadas con la ser-
vidumbre de un prado, sostuvieron una 
reyerta el día "J los vecinos de Sebrango 
(Camaleño) Francisco Mateo Cabrera, de 
61 años; Miguel Fernández de Mateo, de 
27; Cirila Bedoya Sebrango, de 57; Juan 
González Bedoya, de 22, y Marcos Gonzá-
lez Bedoya, de 38, 
De resultas de la refriega salieron todos 
con diferentes lesiones, siendo de pronós-
tico reservado las de los cuatro primeros 
y graves las sufridas por Marcos Gonzá-
lez Bedoya. 
Como todos los contendientes se hallan 
guardando cama, no se ha procedido a de-
tenerles, pero quedan a disposición del 
señor juez de instrucción del partido, a 
quien también se ha entregado un palo 
manchado de sangre y con un regatón de 
hierro. 
N 
del corriente, se anunc i a r á una n ^ 
subasta 
d ía s. 
antes de que pasen m i ^ 
Matadero. 
Romaneo del d í a 24. 
Re.ses mayores, 17; menores, 
los 3.710. 
Cerdos, 19; kilos, 1.824. 
Corderos, 185; kilos, 994. 
D í a 15 
Reses mayores, 19; menores, 1? 
los. 3.971. 
Corderos, 7; kilos, 44. 
110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen l íme t ros de d iáme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
• • • • • • • • u 
VegulIIa. 
Confirmando la noticia ya publicada pol-
los periódicos locales, la Guardia civi l de 
este puesto comunica al señor gobernador, 
en oficio recibido ayer, lo siguiente; 
«Sobre las once de la mañana del día 12 
del actual, y al dirigirse desde este pue-
blo al de Cañedo, montado a caballo, el 
médico don Domingo López Pereda, de 57 
años, casado, natural de Espinosa de los 
Monteros y con residencia en esta locali-
dad, tuvo la desgracia de ser víct ima de 
Un accidente al llegar al punto conocido 
por Rebolluco, del río La Vara, que por 
efecto de las lluvias bajaba bastante cau-
daloso. 
El señor López Pereda intentó cruzar el 
río, en cuyo momento debió resbalarse el 
solípedo y ocasionar la caída del jinete, 
quien sin duda recibió a lgún fuerte golpe 
que le privó del conocimiento, ar ras t rán-
dole las aguas unos 165 metros, habiendo 
sido extraído ya cadáver a la media hora 
de ocurrir el sensible accidente. 
Noías religiosas. 
A y e r por la m a ñ a n a se hizo el ensa-
yo general de la he rmos í s ima «Misa 
nueva» , del reputado maestro señor 
Lama, en la iglesia del San t í s imo Cris-
to, gustando mucho a los pocos que tu-
vieron conocimiento de ello y la escu-
charon, v cuya misa se rá cantada, 
a c o m p a ñ a d a de gran orquesta, en la 
solemnidad que ce l eb ra rá la Archico-
fradia de la Guardia de Honor maña-
na miércoles , a las diez y media, en la 
citada parroquia, y en la cual predica-
rá el ilustrísirao señor deán don Ma-
nuel Gómez Adanza. 
También en el mismo día ce l eb ra rá 
esta dicha Arch icof rad ía la comunión 
general extraordinaria, que adminis-
t r a r á n u e s t r o exce len t í s imo señor 
obispo, quien con esto quiere dar ma-
yor realce a los cultos so lemnís imos 
que, con motivo del X X V aniversario 
de su fundación canónica , t e n d r á n lu-
gar m a ñ a n a miércoles . 
En los d ías 26, 27 y 28 de este mismo 
mes se ce leb ra rá el Tr iduo anual, del 






Programa de las piezas que ejec 
rá hoy, de siete a nueve, en el P_ 
de Pereda: 'Bipro.no 
«Ronda ga l an t e» , p a s o d o b l e . 0 1 de 
nella. 
«La montañes i t a» , polca.—SieJj 
C a r ü s . 
«Si yo fuera rey» , obertura.—A 
«La casta Susana» , fan tas ía . -d 
bert. 
«Cinematógra fo nacional», p;is 
ble .—Jiménez. 
A los exploradores. 
Los exploradores pertenecientes 
la sección de nadadores, asi corno, 
tambores y cornetas, se encontrar! 
hoy martes, a las seis y media de 
tarde, en casa del guarnicionero se-
Aldea, Alameda Primera, con o l | l 
de recibir los trajes correspondíeni* 




e los P«"r 
ra nfor,u 
Observatorio Meteorológico del Institnti 
Dia lo de junio de 1914. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa - • • • 
Dirección del viento. . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 

















De una subasta, 
A^ er por la m a ñ a n a se celebró en la 
Diputac ión provincial la subasta úe 
varios a r t í cu los alimenticios para el 
suministro de los acogidos en la Casa 
Caridad. 
Para abastecer de carne al Asi lo se 
presentó un sólo pliego, que fué des-
echado por lo crecido de la cantidad 
que su firmante pedía . 
En el palacio provincial se comentó 
bastante la presencia de seis u ocho 
abastecedores al acto de la licitación. 
Según nuestras noticias, como el su-
ministro puede considerarle la Diputa-
ción prorrogado por un mes más , aun-
que el actual contrato termina el 30 
Temperatura máxima al sol, 23, 
Idem id. , a la sombra, 18,7. 
Idem mínima, 12,4. 
Lluvia en milímetros, desde'las 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, U 
Becerrada benéfica. 
El p róx imo domingo se celebrarlo 
la Plaza de Toros una becerradj,of. 
ganizada por los carreteros de mán-
dad, a beneficio de las cantinas^ 
lares. 
Las reses, adquiridas en la pro* 
cía de Val ladol id l legarán el jueves,?¡¿potnbraiUs 1 
como han sido bien escogidas es de fricadas con 
preer que den buen resultado." ' uen <le las de 
Las l id iarán algqnos individuos áelBP2^0' pe.r 
gremio de carreteros, dirigidos 
nuestro paisano el aplaudido 
Estaban Salazar 
vo, 5, bis, 
S A N T A N 





as, calle de V\ 
Las niáquin« 
as inaquin 
i'de las mas 
?j:i(3n enormi 
por su fri 
ión) y su 
Exposición razonada. ^ Z m * . 
L a Asociac ión de Inquilinosdeestapas maquinn 
ciudad se ha dir igido al Ayunta/n/enro, fs"8 accesori, 
en respetuosa y razonada exposición, l'r/ecc\5 '« 
r o g á n d o l e de nuevo la i n s p t ó f l ^ todá$ ^ 
las viviendas que no se hallanen ias|en) j^¡evRl 
debidas condiciones de seguriik/, para|gi,ir ag 
evitar que se repitan accidentescomo 
el de las calles de San Simón y Moret 
y algunos otros de menor importancia 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C H O H I J O 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MAUTIN.—Turbinas hidráulicas. —Turbinas "Francis" perfecciunadas, patente Míi-apeix.— Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbi.ias'es 
peciales pura molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricns con reffulación automática de precisión.—Bombas.—Bomba5 centrífuiras para riego.—Calderería r̂ucsi-
Maquinaria en general.—Construcciones y repai ación de buc nes.—Gabarras. —Materiales para minas v ferrocarriles.—Puentes —Depósitos.—Armaduras para coailrac 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquiiias marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de foija. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmahería de bañaras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de p¡ezasá# 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por circulació: 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas ciases para agua v vs-v-r 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.--l'0-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de luiJette.—Azulejos'linos exiMD/eros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la indu í 'na mecánica.—Accesores y monleeargas eléctricos , 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
maquina 
Ira!» para 
nás de su o 
clase de c; 
das las m 
adas y VÍ 
Brizando u 






= = = T O M A R L O S I E M P R E D E C X » 
DAOIZ Y V E L A R D E , NÜM. 15 .—SANTANDER 
4̂ 
MARCADtaOS'TADA 
( A S T U R I A S ) 
Téngase la bofellaen pos ic ión horizonlQl 
L A H I S P A N O S I T I Z 
AUTOMÓYIDEg = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Deposito de blusas, colchas, toballas y es-
tameñas . 
Fotografía de Benjamín Blanca, 16 
SB RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Perdices estofadas. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I ta l ia , torti l las france-
sas, m o r r ó n g lasé y j a m ó n en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
SOMBRERERÍA DE 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A MELÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 






Padilla 24, 26 y 28. • Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE R I O J A 
Vino tinto S. José 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 
Cántara de vino en garrafones. 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blaneo S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOiMIClLlO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EX TODA : - : CLASE DE CALZADO ! - : 
;< Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Por tener que ausentarsa su dueño se traspasa un elegante local en 
sitio céntrico. Tione un gran escaparate. In-
formarán en osta Administración. 
MAIZ P L A T A 
Está descargando el vapor «Kastalia», 
directo de la Argentina. Pedidos a Tomás 
Fcrnánde N Canales. 
EN 0S08N0 (Falencia) l l l m 
de nueva cons t rucc ión , a cien niê os 
de la población y de la estación ^'e' 
r roca r r i l del Norte, en las carreteras 
de Santander y S a l d a ñ a ; tieneespacio-
sos locales para almacenes de ¿vanos 
y vinos, cuadras, corrales, etcétera, 
Del precio y condiciones informará er 




un piano casi uue! 
En estaadministraf'1 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
clc3 I O L A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Mariillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
•• ! ! ! 
C I T A D A natural de los mejores lu-
v M j J l v A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »El 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a - S A N T A N D E R 
H e r n i a d o s 
Se construyen bragueros a la medida y 
toda clase de aparatos de Ortopedia. 
GARCÍA ( Ó p t i c o ) 
SAN FRANCISCO, 15 
Pardo Irnleta y Corap. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
O C U C I i n C I I <lü8 coc'ies MLLORES, 
5 t V L N U L I I enganchados. 
Informarán: establecimiento «El Con-
greso, en Beoedo. 
I B O S T O I f c T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le qne más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, babones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
C O C H E R A S T O R C I D i l 
CARRUAJES DE LUJO :: ALQUILERES:: CALDERÓN. 15. TELÉFONO 
T A D D E B Y T I E N D A D E CALZADO 
. Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, eto-, 
± ^ i é ~ \ r W \ J Í ~ \ Medio, núm. 1, esquina á la plaza de la Puntida y Cuesta 
* ^ t _ r JL X^f • Atalaya, núm. 7. 
1̂ 
V . X J R B I I V A V . U r s i n a (Ixijo)f 
m 
Conatr 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en au gabine-
te de dos á cinco. 
P R O F E S O R D E MASAJE 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
ED PILíAí^ UETmAMAfilNO^ 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Joac ' 
Gayoso.—Hernán Cortóa, 6, Teléfono 328. 
B O R D A D O S M E G M I C O S as 
Rtmmayoh 
Teléfono 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarda de la colocí 
Cortinas para miradores desde"3 pesetas. 
Stores de nansú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
BOTOGfHABIA U1ÍBINA BLANCA, 1 Vj| 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores .^ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra1' 






EL. PUEZBL-O CÁNTABRO 
• • • • • • • • « • • • « • • • B a H B a n B a N E U U H H B U B U M M U M u n n B M a H a K i « • • « M B « a B « B N a « B a a a « B a « B a B « B B B a a a B a « » » a « B a B a « a a D n B H a B B B « B a B a B B a a « « a i » « u a B a « B « a a a B a a a « B « « a « B B B « « B O M a i 
COMPilll 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER \ AMÉRICA D E L SÜR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Blanc-a, Port Madryn, Pnnta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valpaiaíeo, 
Taiial, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
' f c-...f...nilf»r «I día 8 do iulio n r ó x i m n A! X / U nr>f Stti^^^g^u^nder el j l p o, el vapor
os se qu 
H Alamei 
ie haber 
to de 57 
da en ui 
eo. 
exacto qi 
da a la d 
lúe lo iñ-¿ 
ineramenii 
lo con UJI| 
ana, el vJ 
ado se Jj, . . . caríft y pasajeros de, Bogunda'y torcera clase. 
dad con Q^g precio del P'>9a.Íd para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
es cid : , 
^̂ ^̂ ^ 
ocio que 
liguel h ü 
v se p j 
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^ guei n\ 
s, editor^ 
a cuidado 
t u i r una, 
potencias 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
bnque3 están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
"In ,nédico, cociueroa y camareros españoles, con órdenes terminantes de1 atender 
fulamente al pasaje. 
U Aíl<,n,:*a ^0 eBta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
nstan l"8 documentos qae son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
tÜ Binigrac,'ón' También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
' i 'os puertos indicadoa anteriormente, á precios económicos, 
•ara informes en general, dirigirse á FUS conaignatarioa señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
.caer 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 9,54, 
Dará llegar á Madrid á las 22.58. 
•' Salida de Madrid: á las 9,15, para á San-
tander á Ja8 11,5. 
Eato« trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles yv íe rues y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á llegar á Madrid á la» 8,8. 
Salida de Madrid: á las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,33, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
.Salida de Madrid: á las 21,50, para Hogar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas, de Santander: 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á Bárcena á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salí •las de Bárcena: á las 8,13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 v 19,43, 
renpectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
Do Santander á Bilbao.—A las 8,15, 12,20 
(correo) yT6,55l para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rreo), 12,10 y 1G,45. para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7.30. 
Do Santander á Liérganes.—A las 8,55 
(correo), 11.55, 14,50 y 19,20. 
De L ' é r g a t t e B á Santander.—A Ine 7,35, 
8,30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A l a s 8,30, 
11. 14.25 y 18 
De Ontaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9,-14,31 y 18,4.' 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 8 (correo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander; á las 16,14 y 20,42 
(corroo). 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
Hogar á Llanos á las 20,55. 
Salidas do L'anes: á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7 ,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1. 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
'"•••••BBBBBaBBBaBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBnBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBnBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI 
HAMBÜRG AMERIKA LÍN1E 
S E R Y I C i O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TÁMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , Y E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
El 3 de julio vapor F R A N K E N W A L D 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con 'conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores FURST BISMARCK ó YPIRANGA 
Para Habana: 225. 11 do impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz v Tampico: 250 v 6 de impuestos. 
Vaporea STE1GERW ALD y WASGENWALD. 
Para Habana: pesetas 195, 11 de impuestos y 5 de gastos do desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 220 y 5 do impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo la tienen Jos vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
' CARLOS HOPPE Y DOHP., Paseo de Pereda; 29, eúteuelo.-Teléfoíifl 102 
Carbones do las minas de Aller (Asturias) 
^ nlasHfe nunmido por UH Compnfiías de ferrocarriles del Norte de España, ñe Medina de 
ICdC Megj&«on8. 2ttm0ra y On-nso á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y ouras Em-
ningUnaPW0^ori..,carrilc8 y tranvías á vapvr, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
mayor l'6'38 Trasatlántica y otras Km presas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
T ¡rnib rcu al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
sas y ffW¡wt)onBfl de vapor.-Menudos para íraguaíj.-Aglomerados.—Cok pura usos metalúrgi-
í rnas que-coBV .iomesticoa. 
el cam: Hágauac lo» pedniou a la 
de Mato 
5Lru otr^s infurmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
so X I I , 
AVILES. 
q Sosv Sociedad Hullera Española . -BARCELONA 
etos IHSM - ! 
EL C O N G R E S O ESTEBAN GUTIÉRREZ 
O R A N C A S A . DED C O M I O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla dé Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECÉDO, 7, esquina a Garmendia. 
P R O P I C I 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE rmamn SAN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
= T J I R , I T . A -
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedados, es incombustible y eterno, 
c*.Material ALPHA, nin alquitrán, y cartón-cuero aren-ido para 'cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. , 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Podrueca. 
6E|iIT0 PERfilR VÉIiEZ 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Alquiler tíe pisos y liabitaciores 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e t * . « C a l l e del Peso, 1 . -Te lé fono 7 5 6 
Este Centro proporciona Idependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Exiranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
para lecho de bnrra. 
S i f c u ü l N A S "NAÜMAN.V 
cuen:.. cuser) bordar y hacer calceta —De-
y cuitoseÉ^gjto cent|-al: colchonería «La Hispauo-
, con e¡i!i|yraQt.esa)i Planta baja del Club de Rega-
vy clase- ta8l calle de Wad-Rás, Santander. 
^ que tana Las máquinas «Naumann» para coser, son 
il'T a laü renombradas por el mundo entero, por ser 
v profuni' fabri^^8 con "1!!-lerial superior y se distin-
a r e m í Süen ^ las tlemas marcas Por su buen ajus" 
iaii s a n o s » l w o r Pe.rfecció°-
1 c"UÍU5)HLas maquinas «Naumann» para coser, 
i entes.qijtHff ia8 mas adelantadas hoy por su pro-
'U niodesiiiH|cción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
das ovacio|ía8 por su/"nccíón á-BO/JS (novísima cons-
trucción) y sumainome silenciosas y rápi-
cuparaos esK8, Cosen üacia atrás y hacia alante, á vo-
...'.^.-lun'aá, última creación, 
orear Düffl-B; "áiuinas «Naumaun» van provistas 
• , l de sus accesorias correspondientes y piezas, 
C]ominen- |on jas CUales, además de coser con absolu-
e tosa lee- j» perfección, se puede hacer con suma fa-
idad todas cuantas labores de costura se 
— i n i • (een. Llevan una rueda de afilar para 
íTilSfiO reglar las agujas despuntadas. 
. -a «¡¿.quina «ííaumann» senclla «Bobina 
ntra!» para modistas, sastres y sastras, 
~~ ¡mas de su cosiuta corriente puede haotr 
TCdf l\¡ a clase de calados y bordados artísticos. 
Podas tas máquinas «Niiumann» songa-, 
pliaciones.- filadas y van provistas de una cédu ¡a 
a queenseñ!WaQti¿an'lo todo defecto de fabricación. 
Rúenlas j . 2,50 pesetas semanales y al coo-
^Ho.—Ense'ñanzá grá'lis á las compradoras 
| sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
Apuraciones por sus mecánicos. 
- M . a l i í l i Í A \ i J F O T O i l i l A F l C O -
GÜSID&AS 
CALDERON. 1 . 1 SANTANDER 
f 
M M 
^ / R e c o m e n d a m o s 
V á los consamidores 
nuestras calidades M 
Moka Longberry \ ^ 
Puerto RicoYauco 
Puerto Rico Hacienda 
PuertoRicoCapacolillo 
^gihmas 
C A F É S T O S T / V D 0 S E L O A W E t t l G ^ 
e l e H o r g c i L 
Burgos, 4;? y Velasen, 6 
(Casa de los jardines) 
REE'RESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga de todos los servicios-que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda claso de carruajes y féretros incorrupcibles y ar-
cas de maderas finas. 
Manuel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camisoric, corbatas, géneros de punto y artículos do 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutorín, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses <EL GALLO» y «CABALLO. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
— • A U M S T / i S DE mm$ AL POR HátOB * SERVICIO A 00MICILI0 
SE RECIBEN ENCARGOS; Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dies, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Eucalante, teléfono 253. L * Ciudad de Santander' 
Biaben, 1 y 3, teléfono 90. » 
l ia mejor cera lavable para snelop, tablados y liooleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
üuicos depo^arios: PP^REZ D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
D O 
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Vacuna?, tuberoulinas y sueros luetituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: líb-
pecialidades: Ortopedia. 
'Pinza de la Libertad.-Teléfono mím. 33.-SANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0RRELAYEGA 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóviles. 
(i 
IEL BRASII ^ recibido gran partida y 
l l i vende a 2 pesetas kilogramo, 
de Oviedo á 
15 minutos 
S A N T O S H , 
EN L A C A E R E T E R A 
del tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una -tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración. 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A ' 
Calle de Santa Gl&ra, número 2 {frente á la fuente). ^ S A N T A N D E R 
DOZA DE TODA^ GDASESÍ 
Sanjurjo y Jaureguizar 
a i j ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 





P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
:ulac'íc O R T O P E D I A P I N T O R A S 
Reservado para los auto-
móviles ABAD AL y FORD 
E X P R E S O HISPANO AMERICANO M a d mn\ k 
® W I Í & S E I E Í S ^ - y ® W M M M ® = = 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s , 
M é n d e z f í á n e z , 10. T e l é f o n o 5 7 1 . — S H N T A f l D H R 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la población,—Reclamaciones 
a loa Eerrocarriles bajo la dirección de abogado y procurador.-^-Transportes combinados 
con los grandes Expresos Earopeos y Americanos para el servicio a domicilio.—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo el universo. 
Qpandes Qicoaeenes de m á r m o l e s Ijljl' A q » ^ ^ . ^ ^Ptrsnn ^Ik^ 
• de todos los países MM.® % M w W m í W m MiWWLwWW*. 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen pantaonns, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares. 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á loa que pidan planos, datos 
precios, etc., etc. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
5. 
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